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体制転換を間近にひかえた段階におけるハンガリー外交の特質を考察する
ことにある。分析に際して, 1988年 2 月以降にルーマニアからの難民流
入に抗議して行われたハンガリー国内のデモ, 11年ぶりに開催された同
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な都市で, ルーマニア当局は警戒を強めていたのである。
同時に, 蜂起勃発後にゲオルギュ＝デジはハンガリー首相ナジ (Nagy
Imre)の動向を探るため, 11月 3 日に外務次官マルナシャヌ(Aurel 









































ア共産党 (1965年に党名を変更) 書記長チャウシェスク (Nicolae 
) との指導者間の関係に焦点をあてて, ①1960年代後半から1970年













































リーへやってきた難民は, 1985年に1709人, 1986年に3284人, 1987年に
6449人と年々増加の一途をたどった。また, ハンガリー系で西側諸国へ









1985年 3 月にソ連共産党書記長に就任したゴルバチョフ (Mikhail S.




Magdolna) は指摘する。同時に, 東欧の自立の拡大には, 自国の改革の後
に続く指導者の存在をゴルバチョフは条件づけていた。
(９)












































































相トトゥ (Ion Totu) との会談を求めたが, 多忙を理由に断られていた。
ルーマニア側のデモに対する激しい反発ぶりがうかがえる。
難民の流入で二国間関係が悪化する一方で, 両国の党の間では対話を模










) は, 1988年 1 月25日にラジオでルーマニアからの難民について





















請した。とくに, ルーマニア政府は 6 月27日頃に予定されているルーマ
ニア大使館前のデモを禁止するよう強く求めた。だが, ハンガリー外務省
はデモを阻止する意思を明確にしなかった。 6 月22日, ルーマニア共産











間で非難の応酬が始まった。 6 月24日には, ハンガリー外務省はキラ































































































































9 月 8 日にハンガリー外務次官ホルン (Horn Gyula) がソ連を訪問して,





























そのような状況下の 9 月14日に, ハンガリーへの亡
命を求める12名のハンガリー系ルーマニア人がブルガリアの首都ソフィ










































































シは駐ハンガリー・ブルガリア大使コツェフ (Venelin Kocev) とも会談
し, ルーマニアとの二国間協議の決裂を通告して, 第三国に出国させた後
















































ブルガリア外相ムラデノフ (Petar Mladenov) と会談し, ソフィアのハン
ガリー系ルーマニア人難民12名のユーゴスラヴィア経由でのハンガリー
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した。さらに, 12月 9 日から10日にハンガリー赤十字社長ハントシュ
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グロースの政治的な意図にかかわりなく, ソフィアのハンガリー系ルー
マニア人の亡命事件は, ハンガリーがルーマニアから流入する難民の問題















[ハンガリー, ルーマニア, 民族問題 19561989年] (Budapest :  !"#
$"%2007); &'('!')“*Out of Romania !” Reasons and Method in State









=>=?@? [カーダール・ヤーノシュと20世紀ハンガリー史] (Budapest :
 !"#$"%2012), 147167. o.; $)#Veronika, A@??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Export of Perestroika to Eastern Europe : Democratisation Reconsiderd
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The aim of this paper is to examine Hungarian foreign policy just before
the system change of 1989. Especially the author focuses on how Hungary
coped with refugee from Romania.
When more than 11,000 Hungarian minorities in Romania flowed into
Hungarian territory in the second half of 1980s, Hungarian-Romanian rela-
tions were deteriorating. Hungarian people began a spontaneous protest
demonstration against Romanian minority policy in front of the Romanian
Embassy in Budapest, February 1988. The Romanian government handed
protest notes to the Hungarian Ambassador in Bucharest repeatedly. As a
result, the Romanian government ordered Hungarian diplomats to close
down the Consulate General in Cluj-Napoca and withdraw from Romanian
territory within 48 hours after the protest demonstration in Budapest, June
27.
	
the General Secretary of the Hungarian Socialist Workers’
Party, agreed on summit meeting with Nicolae 
the Romanian
President and the General Secretary of the Romanian Communist Party, in
August 1988. But 	
didn’t succeed in resolving the situation.
Hungarian minorities in Romania applied to the Hungarian Embassy in
Bulgaria for protection in September 1988. They were disappointed with the
result of the	

meeting in Arad. The Hungarian government
intended to accept them as political refugees after leaving Bulgarian terri-
tory. The Romanian government rejected Hungary’s proposal and demanded
to send them home. In the end, they entered to Hungary by way of Austria
through a mediation of the International Red Cross. The Romanian govern-
ment expelled a counsellor in the Hungarian Embassy as persona non grata.
As a result of the problem of refugees in Sofia, two-state relations became
worse. Hungary joined Convention Relating to the Status of Refugee to seek
Hungarian-Romanian Relations (1988):
The Refugee Problem between Two Socialist States
Akira OGINO
論説
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support from international community.
This paper consists of following sections :
1. Introduction
2. Hungarian-Romanian Relations after the Hungarian Revolution of 1956
3. Protest Demonstrations in Budapest against Romanian Minority Policy
4. The 	
	Meeting in Arad
5. The Problem of Hungarian Refugees of Romanian Nationality in Sofia.
6. Conclusion
